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	Penelitian ini berjudul, Pelaksanaan Pembelajaran Mengidentifikasi Informasi Cerita Fabel pada Siswa Kelas VII di SMP Negeri 1
Darul Kamal Aceh Besar. Rumusan masalahnya adalah (1) bagaimanakah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran
mengidentifikasi informasi cerita fabel pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Darul Kamal Aceh Besar, (2) bagaimanakah proses
pembelajaran mengidentifikasi informasi cerita fabel pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Darul Kamal Aceh Besar, dan (3)
bagaimanakah hasil pembelajaran mengidentifikasi informasi cerita fabel pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Darul Kamal Aceh
Besar. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan hasil pembelajaran
mengidentifikasi informasi cerita fabel pada siswa kelas VII SMPN 1 Darul Kamal Aceh Besar. Adapun langkah-langkah
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) pengamatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang
dibuat oleh guru, (2) kegiatan proses pelaksanaan yang dilaksanakan oleh guru meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan
kegiatan penutup, (3) hasil proses pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sesuai dengan metode yang akan
diterapkan, dan (4) pengamatan terhadap aktivitas siswa dari awal sampai akhir dan hasil yang diperoleh siswa dalam
mengidentifikasi cerita fabel. Penelitian yang peneliti amati bahwa pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dalam
kelas sudah sesuai dengan RPP yang dibuat guru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
guru menyusun RPP sesuai dengan materi mengidentifikasi informasi pada cerita fabel dan langkah-langkah RPP sesuai dengan
Kurikulum 2013 revisi 2017, (2) proses pembelajaran di kelas dengan materi mengidentifikasi informasi cerita fabel berjalan
dengan baik dan telah sesuai dengan RPP yang dirancang guru, dan (3) hasil pembelajaran yang dilakukan guru dalam proses
pembelajaran pada materi mengidentifikasi informasi cerita fabel pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Darul Kamal Aceh Besar
sudah memenuhi nilai KKM, yaitu rata-rata 78. 
